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Resumen 
 
El campo de la matemática educativa como concepto contemporáneo, representa una 
conexión entre las Matemáticas, Ciencias Sociales y las Humanidades, tomando de las 
matemáticas su dimensión cultural y de las otras, el dominio de las prácticas y 
construcción de significados compartidos. Actualmente se asume que las matemáticas son 
indispensables para la formación intelectual de los individuos, reflejado tanto en las 
Reformas Educativas nacionales como transnacionales. Se vislumbran  investigaciones 
donde se incorporan entornos virtuales, modelación, socialización, para caracterizar el 
aprendizaje vinculando el individuo y la sociedad; en este sentido, se tiende a que el  
alumno desarrolle el pensamiento matemático para operar sobre una red de conceptos y 
procedimientos, avanzados ó elementales, más allá del manejo de las técnicas. El objetivo 
es que los docentes puedan transmitir los conceptos matemáticos  incorporando el uso de 
tecnologías en el aula mediante una elección adecuada de la herramienta tecnológica para 
que resulte atractiva y motivadora a los estudiantes como medio para enriquecer el 
aprendizaje de los conceptos. En este trabajo se muestra cómo incide satisfactoriamente 
en los resultados haber abordado  el aprendizaje del concepto parametrización de una 
función,  en el aula universitaria,  mediante el uso de las tecnologías. 
  
Palabras clave: Matemática universitaria - Tecnologías y enseñanza - Experiencias 
áulicas -  Aprendizaje con Geogebra. 
 
Abstract 
 
The field of mathematics education as a contemporary concept represents a connection 
between mathematics, social sciences and humanities, taking the cultural dimension of 
mathematics and not only the mastering practices but also the construction of shared 
meanings from the others. Currently it is assumed that mathematics is indispensable for 
the intellectual formation of individuals, reflected in both national and transnational 
Educational Reforms. Investigations where virtual environments, modeling and 
socialization are incorporated to characterize learning linked to the individual and society. 
In this sense , we tend students to develop mathematical thinking to operate on a network 
of concepts and procedures, basic or advanced, beyond techniques management. The goal 
is for teachers to convey mathematical concepts incorporating the use of technology in 
the classroom by a suitable choice of technological tool that is attractive and motivating 
to students as a means to enhance the learning of concepts. This paper shows how it has 
addressed the learning concept of a function parameter in the university classroom, 
through the use of technologies has a positive influence on the results 
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1. Introducción 
 
La enseñanza de matemática en los Cursos Básicos Universitarios, se torna una 
preocupación para los docentes cuando se intenta obtener año tras año, mejores 
resultados. Si bien es tema de muchos Congresos, Seminarios, Encuentros Docentes, el 
hecho de encontrar respuesta a cómo debería enseñarse las Matemáticas desde el punto 
de vista de la didáctica, deberían considerarse tres líneas de opiniones: “¿Qué clase de 
matemáticas queremos que se aprenda? (Línea Epistemológica); cómo creemos que se 
adquiere o produce el conocimiento? (Línea psicológica) o bien ¿Cómo se debe llevar 
adelante la enseñanza? (Línea metodológica)”(Gutiérrez Rodríguez,1999,p.63). En este 
sentido consideramos importante tener en cuenta que la enseñanza no escapa a los avances 
de este siglo y que entonces debe ir de la mano de los avances tecnológicos, como una 
forma de poder motivar y consecuentemente ayudar al alumno en el aprendizaje de la 
asignatura. Por lo tanto una preocupación fundamental del docente sería la de intentar 
desarrollar en el alumno el pensamiento matemático entendido como las diversas formas  
de identificar, caracterizar o modelar conceptos y procesos matemáticos en diversos 
ámbitos y en situaciones diversas como de abstracción, justificación, visualización, 
estimación o razonamiento bajo hipótesis. Según Cantoral, Montiel y Reyes Gasperini 
(2015) este pensamiento debe operar sobre una red compleja de conceptos y 
procedimientos, más avanzados o más elementales, pero que les permita entender a los 
estudiantes el manejo de dichos conceptos más allá de las técnicas y que los puedan 
articular en distintos contextos de representación: formas gráficas, representaciones 
analíticas y visuales. Para lograr la comprensión se necesita acompañar los 
procedimientos matemáticos de prácticas eficientes teniendo en cuenta  los avances 
tecnológicos de los últimos tiempos y su influencia en la sociedad, lo cual no deja de lado 
a nuestros alumnos, sino que propicia el uso de las tecnologías en el ámbito de nuestras 
aulas universitarias. 
 
Es importante destacar que la aplicación de estas herramientas requiere cumplir ciertas 
pautas que brinden determinadas ventajas para mejorar la calidad de la enseñanza, antes 
que resulte un problema en clase mediante el cual el alumno se preocupe solamente por 
aprender el uso de una herramienta informática y pierda el interés por aprender las 
técnicas básicas del cálculo. Es así como Kilpatrick, Rico y Sierra (1994), consideran que 
el Profesor de matemáticas se enfrenta a nuevos desafíos y ha de tener claras cuáles son 
las dimensiones de la nueva situación en la que debe trabajar. 
 
García, Martínez y Miñano (1995) señalan algunos consejos que el profesor debe tener 
en cuenta cuando decide utilizar una herramienta tecnológica en sus clases, tales como: 
a) Minimizar el número de asistentes matemáticos distintos en un mismo 
curso para evitar que el alumno se pierda en las tecnologías. 
b) Hacer una buena presentación de la herramienta escogida, mostrando sus 
ventajas, a los estudiantes. 
c) Elegir con cuidado la forma  y el tipo de problema que se propone. 
d) Diseñar el guión de la práctica a realizar, es muy importante dar 
claramente las instrucciones de uso del software para que el alumno no deba 
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pelear con éste sino más bien emplee su esfuerzo en la comprensión 
matemática. 
e) Intentar imaginar el comportamiento y las dificultades del alumno a la 
hora de realizar la práctica.  
f) Es importante solicitarle que realice sus conclusiones  por escrito, para 
obligarle a reflexionar sobre los resultados obtenidos.(p.27) 
 
Por otra parte, algunos de los aspectos que caracterizan el pensamiento matemático de los 
estudiantes en el ambiente computacional, pueden resumirse, según Villareal (2000) 
como: 
- El pensamiento matemático es penetrado y reorganizado por los distintos recursos 
y dispositivos tecnológicos utilizados para abordar las tareas propuestas y 
constituyen junto con los estudiantes e investigadores, una ecología cognitiva. 
Levy (1993) en Villarreal (2000), que genera un colectivo pensante particular 
donde aparece como fundamental la necesidad de una coordinación entre los 
diferentes recursos. 
- Los estudiantes desarrollan tanto abordajes visuales, como algebraicos en el 
ambiente computacional sugiriendo la necesidad de coordinar representaciones 
múltiples para superar la dicotomía existente entre lo visual y lo algebraico. 
- Juegos de conjeturas y refutaciones caracterizan los procesos de pensamiento 
matemático de los estudiantes que no siguen caminos lineales sino en forma de 
red, mostrando, al mismo tiempo, la constitución del conocimiento matemático 
como una red de significados. (Machado, 1995 en Villareal 2000: p. 144) 
 
Respecto a la aplicación de nuevas tecnologías y tomando como referencia los conceptos 
vertidos por García et al (1995), se ha trabajado en la clase de matemática como se 
muestra a continuación.  
 
2. Metodología 
 
Dadas las dificultades que manifiestan los alumnos a la hora de trabajar con el tema 
parametrización de funciones en las clases de matemática, es que desde las asignaturas 
Matemática Básica y Cálculo II de nuestras carreras de Ingeniería, trabajamos sobre este 
tema para brindar al alumno la posibilidad de su mejor comprensión partiendo de los 
conceptos teóricos y apoyándonos para el desarrollo de la práctica, en el uso de un 
software libre como el Geogebra. 
 
Se modelizan las ecuaciones del movimiento de una partícula mediante el uso de un 
parámetro t que representa el tiempo que transcurre desde un instante inicial pudiendo 
obtener las ecuaciones paramétricas como x = x (t) e y = y(t) las que proporcionan la 
ubicación del móvil en cualquier instante.  
 
Estos hechos permitieron realizar un estudio gráfico con la ayuda de un software del que 
se observó a modo experimental, qué información de la curva se podía obtener a partir de 
su gráfica.  
 
La experiencia se realizó dividiendo el total de alumnos de una comisión, en dos grupos 
diferenciados. Uno de los grupos representó al grupo piloto y el otro, al grupo 
experimental. 
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El trabajo con el software se hizo con el grupo experimental en el laboratorio de 
informática, mientras que con los otros alumnos, se dio el tema en forma tradicional en 
el seno del aula, para luego comparar los resultados que ambos grupos obtuvieron en las 
evaluaciones y de esa forma determinar si fue favorable o no, presentar un tema mediante 
el uso de un software que les permitiera a los estudiantes visualizar una situación en 
particular. Cabe aclarar que se utilizó el mismo autor para presentar los contenidos del 
tema, utilizando los conceptos vertidos por Guzmán y Cólera (1989). 
 
La estrategia inicial en el laboratorio de informática, fue introducir a los alumnos en los 
lineamientos básicos para el uso del Software Geogebra. Luego se les enseñó cómo 
introducir una función con dos o más indicadores móviles y por último se los condujo a 
obtener las ecuaciones paramétricas de una elipse partiendo de las ecuaciones 
paramétricas de una circunferencia.  
          
2.1 Analizando la ecuación de la circunferencia 
 
Comenzamos nuestra clase mostrando la ecuación de una circunferencia que tiene como 
centro  el origen de coordenadas: 222 ryx  . Posteriormente se explica que dicha 
ecuación describe que la distancia desde un punto (x,y) al origen (0,0) es el valor de r 
(radio de la circunferencia). La Figura 1 muestra el trazado de una circunferencia con 
radio variable r en Geogebra. 
 
Luego se presenta el caso general de una circunferencia cuyo centro es un punto (a,b): 
222 )()( rbyax  . La Figura 2 muestra la circunferencia trazada en Geogebra 
donde a, b y r pueden tomar diversos valores. 
 
 
Fig. 1: Trazado de una circunferencia en 
Geogebra, con radio variable r. 
 
Fig. 2: Circunferencia trazada en Geogebra 
donde a, b y r pueden tomar diversos valores. 
 
A continuación se escribe la ecuación de la circunferencia en forma paramétrica. Con ello 
se describe el movimiento de un punto sobre la circunferencia mediante la variación de 
valores de un parámetro que en este caso llamamos  (  20  ). La Figura 3 muestra 
la gráfica correspondiente. 
 
 







senry
rx
.
cos.
 
 
Fig. 3: Trazado de una circunferencia en forma paramétrica en Geogebra. 
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Con esta variación del parámetro, el punto (x,y) gira describiendo la circunferencia. Si el 
parámetro no tiene restricciones puede describir infinitas circunferencias. Pueden 
generarse con valores del parámetro decrecientes y originaría una circunferencia al revés. 
Si ahora se consideran  las ecuaciones paramétricas de una circunferencia que tiene centro 
en (a,b) y de radio r, quedaría como muestra la Figura 4: 
 







senrby
rax
.
cos.
        20                     
 
 
 
Fig. 4:Trazado de una circunferencia en Geogebra, en forma paramétrica, con centro en 
(a,b) 
 
2.2 Analizando la ecuación de la elipse 
 
Se tratará de encontrar las ecuaciones paramétricas de la 
elipse, considerando el caso de “aplastar” la gráfica de 
una circunferencia. 
 
Se presenta la ecuación: 
1
2
2
2
2

r
y
r
x
,   al compararla con la ecuación de una 
elipse con centro en el origen de coordenadas, 
tendríamos:    1
2
2
2
2

b
y
a
x
. 
Se piensa en aplastar la ecuación de la circunferencia (en 
la dirección del eje y si a>b, o en la dirección del eje x si        
a < b).  
 Se presenta el caso de una circunferencia aplastada en la dirección del eje y hacia la 
mitad:                








sen
r
y
rx
.
2
cos
                                               
Para el caso de las ecuaciones paramétricas, recordando las de la circunferencia se tiene: 







senby
ax
.
cos.
    
Se puede observar que las ecuaciones paramétricas se ajustan a las implícitas:            
1cos 22
2
2
2
2
  sen
b
y
a
x
 
Cuando el centro de la elipse está en (m,n) y sus ejes son paralelos a los de coordenadas, 
sus ecuaciones son: 
                  1
)()(
2
2
2
2




b
ny
a
mx
                 ó bien                






senbny
amx
.
cos.
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Se puede observar cierta similitud con las ecuaciones de una circunferencia, dando al 
alumno la tarea de encontrar sus diferencias y semejanzas. 
 
3. Resultados 
 
Los alumnos del grupo piloto manifestaron tener dificultades a la hora de reconocer que: 
 Una ecuación cartesiana que representa a una curva, se puede parametrizar de 
distintas formas. 
 Distintas parametrizaciones de una curva, pueden determinar el mismo lugar 
geométrico. 
 
Esta situación se vio favorecida cuando desde la práctica, sin ánimos de invertir mayor 
tiempo sino mejor comprensión, se presentaron los casos en que mediante el uso del 
Geogebra, se podían visualizar los conceptos mediante las conversiones entre las 
representaciones gráficas y algebraicas. Los alumnos mostraron mejor comprensión de 
los temas y mayor entusiasmo por aprenderlos.  
 
Por su parte, los docentes pudieron invertir menos tiempo en dar los conceptos teóricos 
de parametrización debido a la agilidad que trae consigo la utilización de herramientas 
tecnológicas. 
 
 
4.  Conclusiones y recomendaciones 
  
Mediante esta experiencia se pudo observar que los alumnos del grupo experimental 
comprendieron mejor el sentido de la parametrización de curvas que el grupo piloto 
cumpliendo, de esta manera, los objetivos propuestos. 
 
Los estudiantes aprendieron a interpretar conceptos teóricos mediante una herramienta 
tecnológica y con ello reconocieron que existen diferentes parametrizaciones para una 
misma curva.  
 
Al analizar las variaciones de los valores de a, b y r, a partir del Software, los alumnos 
fueron capaces de realizar gráficas de circunferencias y elipses sin que el docente les 
indique cómo. 
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Como actividades futuras se propone dar continuidad al empleo del Geogebra para la 
interpretación de la parametrización en el resto de las cónicas. Además se plantea la 
posibilidad de realizar actividades grupales que involucren problemas a resolver con el 
Software. 
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